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RESUMEN 
Las redes sociales son conocidas como un agrupamiento de personas dentro de una 
temática específica, denominada Comunidad Virtual. Día con día  ha despertado el interés 
por conocer el comportamiento de los estudiantes frente a estas herramientas y sus posibles 
aplicaciones dentro del ámbito pedagógico. Actualmente los alumnos están rodeados de 
muchos distractores, entre los que se encuentran las diferentes redes sociales, tecnología no 
aprovechada como debería. Este avance de investigación muestra una propuesta 
metodológica para analizar datos y encontrar resultados tendientes a generar propuestas y 
recomendaciones de la implementación de las redes sociales en el sector educativo. Se 
realizó una investigación para medir el nivel de incidencia de las redes sociales en el 
rendimiento académico de los estudiantes del ciclo básico (nivel medio).   
 
Este estudio está basado en encuestas, test y entrevistas a estudiantes del Instituto 
Nacional de Educación Básica - INEB - del municipio de San José el Ídolo, del 
departamento de Suchitepéquez, así como al Director, Docentes y Padres de Familia del 
mismo lugar. En esta parte de la investigación, se evaluó la naturaleza y hábitos existentes 
sobre redes sociales por parte de los adolescentes con el propósito de investigar el índice de 
estudiantes que presentan bajo rendimiento, en relación a el dominio de las redes sociales 
frente a la atención e interés en sus estudios. 
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ABSTRACT 
 
Social networks are known as a grouping of people within a specific theme, called 
Virtual Community. Day by day they have awakened the interest to know the behavior of 
the students in front of these tools and their possible applications within the pedagogical 
scope. At the moment the students are surrounded by many distractors, among which are 
the different social networks, technology not used as it should. This research progress 
shows a methodological proposal to analyze data and find results tending to generate 
proposals and recommendations of the implementation of social networks in the 
educational sector. An investigation was carried out to measure the level of incidence of 
social networks in the academic performance of students in the basic cycle (middle level). 
 
This study is based on surveys, tests and interviews with students of the National Institute 
of Basic Education (INEB) of the municipality of San José el Idol, in the department of 
Suchitepéquez, as well as the Director, Teachers and Parents of the same place. In this part 
of the research, the nature and habits of social networks on the part of the adolescents were 
evaluated with the purpose of investigating the index of students who present / display low 
performance, in relation to the dominion of the social networks in front of the attention and 
Interest in their studies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las redes sociales cumplen hoy en día una labor de socialización importante, 
especialmente en los jóvenes estudiantes y las mismas ejercen una influencia en la sociedad 
y en cada uno de sus elementos, principalmente en educación, un gran porcentaje de los 
alumnos que ingresan a secundaria forman parte de por lo menos una red social que les 
permite comunicarse y transmitir a sus respectivos contactos, información, estados de 
ánimo, imágenes, música, videos, así como el establecimiento de grupos especiales dentro 
de las misma redes para tratar temas específicos y comunes.  
En la actual era digital es imposible hablar de educación sin considerar el influjo que las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ejercen en el proceso educativo, 
especialmente las redes sociales.  Las mismas han logrado establecerse en la sociedad como 
una norma; hoy en día es difícil imaginarse un mundo globalizado sin herramientas que le 
permitan un rápido y seguro acceso a la información en tiempos más cortos y efectivos que 
hace algunos años.  
Una característica única de las redes sociales es su dinamismo, cambian constantemente, 
cada vez ofrecen más aplicaciones y hacen más accesible la trasmisión de información 
entre las personas, este dinamismo y fluctuación dentro del mismo sistema social, hace 
imperiosa la necesidad de una investigación contínua en este campo la cual establezca 
relaciones entre sus usos, sus utilidades, sus debilidades y sus peligros, especialmente en el 
área educativa.  
 
La presente tesina consta de cinco capítulos, los cuales se explican a continuación. 
 
Capítulo I: comprende el diseño de investigación, el cual está formado por el 
planteamiento del problema, en este se expone el contexto y los síntomas que presenta, la 
definición del problema que contiene las preguntas generadoras de la investigación así 
como también se plantea el objetivo que se desea alcanzar al realizar la investigación. 
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El capítulo II: comprende la descripción metodológica que se utilizó en el desarrollo de la 
investigación. 
 
El capítulo III: está constituido por el marco teórico que fundamenta la investigación de 
los diferentes temas relacionados con el problema o fenómeno de investigación. 
 
El capítulo IV: comprende  el análisis y discusión en la que se tomó en cuenta la entrevista 
realizada a los docentes y las encuestas aplicadas a los estudiantes y padres de familia para 
conocer la realidad del problema que afecta en el rendimiento académico de los estudiantes.  
 
El capítulo V: se presentan las conclusiones y recomendaciones generadas de la 
investigación que se realizó en dicha institución educativa. 
 
Al final del informe, se encuentra la bibliografía y e-grafía consultada para realizar el 
contenido teórico, como también los anexos que complementan el informe.  
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CAPITULO I 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
“Incidencia de las Redes Sociales en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 
Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- del municipio de San José el Ídolo del 
departamento de Suchitepéquez” 
1.1   Planteamiento del problema 
En el municipio de San José el Ídolo del departamento de Suchitepéquez, funciona el 
Instituto Nacional de Educación básica -INEB-  desde el año 2,009, impartiendo durante 
esos ocho años educación formal a estudiantes del casco urbano y aldeas circunvecinas. En 
la actualidad cuenta con una matrícula de 175 estudiantes, quienes son atendidos por  diez 
profesores; de los cuales nueve fungen como docentes, una docente que participa como 
subdirectora y un profesor designado como  Director, haciendo un total de 11 personas  que 
laboran en dicha institución.    
 
Los estudiantes que asisten regularmente al INEB oscilan entre las edades de 13 a 17 
años, quienes se encuentran en una etapa que marca el proceso de transformación de niños 
a adultos.  Este período que actualmente se caracteriza por la inmadurez, rebeldía e  
individualidad, en el que los adolescentes descubren su propia identidad y desarrollo 
psicosocial, siendo estas conductas propias de la adolescencia. 
 
Los estudiantes del ciclo básico son adolescentes y por tal razón presentan conductas 
inquietas, manifestándolas de diferentes formas y una de ellas es la interrupción de temas 
en clase por usar su celular ya sea para enviar  o recibir mensajes, jugar, tomar fotografías, 
revisar videos, entre otros usos propios de la tecnología celular; incumpliendo de esa 
manera, con las normas establecidas por el Centro Educativo,  se observan en los pasillos y 
los patios del establecimiento a los estudiantes utilizando sus celulares para comunicarse 
con sus compañeros a través de las redes sociales, así como dentro de los salones de clases, 
mientras los maestros imparten los contenidos curriculares.   Asimismo los padres o 
encargados manifiestan su preocupación por la conducta desobediente y rebelde que 
presentan los adolescentes dentro del hogar,  llegando al extremo de faltarles al respeto; 
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motivo por el cual solicitan el apoyo del director y personal docente para que los aconsejen 
o les hagan conciencia sobre su conducta impropia.  
 
De esta forma se identifican los síntomas del problema, donde las instituciones 
educativas dentro y fuera del  salón de clases están afectando el proceso de enseñanza-
aprendizaje, causando ansiedad, distracción, alejamiento de su círculo social en el cual 
convive. 
 
Las Redes sociales en los móviles celulares son de mucho beneficio cuando son 
utilizados de forma correcta y moderada, puesto que es un medio por el cual se pueden 
comunicar, no solamente para charlar y para compartir información educativa dentro de un 
grupo social sino también para  compartir videos o tutoriales de aprendizaje, recreación y 
para acortar distancia entre sus seres queridos y amigos. Es una forma interactiva de 
aumentar el círculo de amistades entre otros usos. 
 
Sin embargo dicho comportamiento ha inducido a brindarle demasiada importancia al 
uso de los mismos, conllevando a una inadecuada utilización dentro de los procesos 
educativos que se desarrollan en el municipio de San José el Ídolo, Suchitepéquez.  
 
El uso de las redes sociales en la realidad, resultan preocupantes,  ya que estas formas de 
comunicación han pasado a ser parte de la cultura estudiantil,  alterando el buen 
funcionamiento de la docencia.  Tal es el  caso de estudiantes utilizando su celular dentro 
de las aulas constantemente,  interrupción de clases por el ruido del móvil; estudiantes 
desobedientes a las normas de la Institución, pérdida de interés por aprender y por 
desarrollar las tareas de clase, dichas conductas han creado un conflicto social que abarca 
desde los mismos estudiantes hasta las familias de estos, asimismo afectan  la secuencia de 
los contenidos impartidos en el aula, los docentes se ven obligados a tomar medidas 
drásticas muchas veces.   Está claro que en la actualidad los estudiantes han perdido el 
sentido de la comunicación interpersonal entre compañeros y se ha demeritado su sentido 
social, ya que ésta relación se lleva a través de grupos en las redes sociales y comúnmente 
es de carácter informal, capturando su atención con eventos de interés moderno y juvenil e 
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impactando negativamente en su desarrollo personal, social y profesional en cuanto que 
interfiere poderosamente en su proceso formativo.  
 
Por tal razón, la presente investigación pretende identificar y analizar el grado de 
incidencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes del  Instituto 
Nacional de   Educación   Básica - INEB - del municipio de San José el Ídolo del 
departamento de Suchitepéquez.   
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1.2   Definición Del Problema 
El uso frecuente y desmedido de las Redes sociales por los jóvenes adolescentes en las 
instituciones educativas dentro y fuera del  salón de clases está afectando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, causando ansiedad, distracción y alejamiento; siendo uno de los 
factores que afecta  el rendimiento académico de los estudiantes.  Su uso constante  influye 
en la conducta de los adolescentes de diferentes edades y estratos sociales, alterando el 
buen funcionamiento de la docencia y afectando  la secuencia de los contenidos impartidos 
en el aula. 
 
En tal virtud, la siguiente investigación se orientará a resolver el siguiente 
cuestionamiento: 
¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Nacional de Educación Básica  -INEB- del municipio de San José el Ídolo del 
departamento de Suchitepéquez.  
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1.3  Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de las Redes sociales en el rendimiento académico de los 
estudiantes del Instituto Nacional de  Educación  Básica - INEB- del municipio de San José 
el Ídolo del departamento de Suchitepéquez. 
Objetivos específicos 
 Establecer el porcentaje del uso de Redes sociales  en los estudiantes del Instituto 
Nacional de Educación Básica – INEB – del municipio de San José el Ídolo del 
departamento de Suchitepéquez. 
 
 Evaluar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del INEB en relación 
al uso de las Redes sociales durante el proceso  de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Definir la incidencia positiva o negativa de las Redes sociales en el rendimiento 
educativo de los estudiantes del INEB. 
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CAPÌTULO II 
MARCO METODOLÓGICO 
 
El estudio sobre “Incidencia de la Redes sociales en el rendimiento académico de los   
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- del municipio de San 
José el Ídolo del departamento de Suchitepéquez”, se encuentra tipificado como no 
experimental debido a que no se realizó ningún tipo de experimento ya que  se realizará con 
grupos de jóvenes entre las edades de trece a diecisiete años, cursantes de primero, segundo 
y tercer año del ciclo básico, participarán hombres y mujeres, ejecutándose de la siguiente 
manera: 
 
a. Se investigaron diferentes direcciones electrónicas y bibliografías relacionadas a las 
Redes sociales y de las ciencias que se encuentran involucradas en el tema, de esa 
manera se podrá obtener información sobre la influencia en la conducta de los 
estudiantes y el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
b. Se solicitaron en la dirección las tarjetas de calificaciones y registros de control 
académico de los estudiantes del primero y segundo bimestre del ciclo escolar 2,016 
para determinar la relación que existe entre las Redes sociales y el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica - INEB -   
 
c. Se aplicaron  boletas de encuesta y test´s del rendimiento a 32 estudiantes del 
Instituto Nacional de Educación Básica – INEB – 
 
d. Se procedió a abordar al  director del establecimiento educativo objeto de 
investigación, así también a 5 docentes, utilizando una cedula de entrevista con diez 
interrogantes  cerradas de opción múltiple que proporcionarán información clara 
sobre los aspectos relevantes que conforman la investigación.  
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e. Se elaboró una muestra  para 20 padres de familia  utilizando una boleta de encuesta 
abierta de opción múltiple que contiene diez preguntas, para que faciliten 
información sobre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico de los 
adolescentes.  
 
f. Teniendo a la vista los datos aportados por los informantes claves, se procedió a 
analizarlos y con respaldo de la revisión bibliográfica realizada con respecto al tema 
de las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 
Nacional de Educación Básica – INEB - 
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 
3.1    Las Redes sociales 
Mohammed J. & Ramìrez (2009) indica que: 
La Web 2.0 llamada también la Web Social, ha influenciado el mundo gracias a la 
interacción social y mundial característica esencial del sistema, las necesidades actuales 
de información, así como el desarrollo de nuevas tecnologías en celulares, tabletas, 
computadoras, han logrado que las redes sociales se establezcan en la sociedad e 
influyan en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos” (p. 2) 
Lozares, C. (1996) define que: “una red social, es un conjunto bien delimitado de 
actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, vinculados 
unos a otros por una relación o un conjunto de relaciones de tipo social” (p.108) 
Las redes sociales son utilizadas en el aspecto personal y pueden servir para 
comunicarse ya sea a traves de una llamada, videollamada o messenger, asimismo 
tiene un innegable valor en educación, pues permiten a los estudiantes expresarse por 
si mismos y entablar relaciones con otras personas,  tambien se deben tomar en cuenta 
algunas desventajas y es que une a la familia y amigos en la distancia,  pero separa a 
las personas que están cerca. 
Por tal motivo, se puede decir que las redes sociales son herramientas telemáticas 
de comunicación que tiene como base la Web, se organizan alrededor de perfiles 
personales o profesionales de los usuarios y tienen como objetivo conectar 
secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos o 
etiquetas personales ligados a su propia persona o perfil profesional. 
3.1.1 Tipos de redes sociales 
Se establece como criterio único para clasificar las redes sociales según su objetivo, 
dentro de las cuales, Burgueño  (2009), define la siguiente: 
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3.1.1.1    Clasificación  1 
               Por su público objetivo y temático 
Sub-clasificación 
3.1.1.1.1  Redes sociales horizontales: 
Son aquellas dirigidas a todo  tipo  de  usuario  y  sin  una temática definida. Los      
ejemplos más representativos del sector son: Facebook, Twitter, Orkut, Identi.ca. 
3.1.1.1.2   Redes sociales verticales: 
Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es el de 
congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto. En función de su 
especialización, pueden clasificarse a su vez en: 
a) Redes sociales verticales: Están dirigidas a generar relaciones profesionales 
entre los usuarios. Los ejemplos más representativos son Viadeo, Xing y Linked In. 
 
b) Redes sociales verticales de ocio: Su objetivo es congregar a colectivos que 
desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc. Los 
ejemplos más representativos son Wipley, MinubeDogster, Last.FM y Moterus.  
 
c)  Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un entorno 
específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales en torno 
a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita, 11870. 
3.1.1.2   Clasificación  2 
              Por el sujeto principal de la relación. 
Sub-clasificación 
3.1.1.2.1   Redes sociales humanas  
Son aquellas que centran su atención en fomentar las relaciones entre personas uniendo 
individuos según su perfil social y en función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, 
viajes y actividades. Ejemplos: Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti.  
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3.1.1.2.2   Redes sociales de contenidos: 
Las relaciones se desarrollan uniendo perfiles a través de contenido publicado, los 
objetos que posee el usuario o los archivos que se encuentran en su ordenador. Ejemplos: 
Scribd, Flickr, Bebo, Friendster. 
3.1.1.2.3  Redes sociales de inertes:  
Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es unir marcas, 
automóviles y lugares. Entre estas redes sociales destacan las de difuntos, siendo éstos los 
sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es Respectance. 
3.1.1.3   Clasificación  3 
              Por su localización geográfica 
Sub-clasificación 
3.1.1.3.1  Redes sociales sedentarias:  
Este tipo de red social muta en función de las relaciones entre personas, los contenidos 
compartidos o los eventos creados. Ejemplo: Rejaw, Blogger, Kwippy, Plaxo, 
Bitacoras.com, Plurk.   
3.1.1.3.2  Redes sociales nómadas: 
A las características propias de las redes sociales sedentarias se le suma un nuevo factor 
de mutación o desarrollo basado en la localización geográfica del sujeto. Este tipo de redes 
se componen y recomponen a tenor de los sujetos que se hallen geográficamente cerca del 
lugar en el que se encuentra el usuario, los lugares que haya visitado o aquellos a los que 
tenga previsto acudir. Los ejemplos más destacados son Latitud, Brigthkite, Fire Eagle y 
Scout. 
3.1.1.4  Clasificación  4 
             Por su plataforma 
Sub-clasificación 
3.1.1.4.1  Red social MMORPG y metaversos: 
Normalmente construidos sobre una base técnica Cliente-Servidor (WOW, SecondLife, 
Lineage).  
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3.1.1.4.2  Red social web: 
Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura típica de web. Algunos 
ejemplos representativos son MySpace, Friendfeed y Hi5 
3.1.2   Características de las redes sociales.  
Quesada, C. (1993) establece tres tipos de características de las redes sociales: 
estructurales, interaccionales y de apoyo social. 
3.1.2.1 Características Estructurales 
3.1.2.1.1  Tamaño 
Es el número de personas que componen la red social de una persona. Existen 
diferencias significativas entre el tamaño de las redes sociales de la población general, de la 
población con trastornos de personalidad y de la población psicótica en una determinada 
cultura. 
3.1.2.1.2  Composición 
Es el número de diferentes tipos de personas en la red: número de familiares, amigos, 
vecinos, compañeros. Se considera que una red social variada en su composición permite a 
las personas de la red y a la persona de referencia una flexibilidad de roles y relaciones. 
3.1.2.1.3  Densidad 
Es el grado de interconexión que tienen los miembros de la red entre sí, 
independientemente de la persona de referencia. Una red social densa suele relacionarse 
con un potencial de apoyo importante pero también con una función de control que puede 
impedir el cambio de roles sociales cuando éste sea saludable. 
3.1.2.1.4  Dispersión 
Hace referencia a los niveles de relación en términos de tiempo-espacio. Refleja la 
facilidad de contacto con los miembros de la red e indica la disponibilidad de apoyo. 
3.1.2.2 Características Interaccionales. 
3.1.2.2.1  Multiplicidad 
Hace referencia a las relaciones que sirven para más de una función o que incluyen más 
de una actividad. 
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3.1.2.2.2  Contenido transaccional 
Intercambio de ayuda material, emocional, instrumental entre la persona y los miembros 
de su red. 
3.1.2.2.3  Direccionalidad 
Grado en que la ayuda afectiva, material o instrumental es dada y recibida por la 
persona. Indica la reciprocidad y el flujo del apoyo social. 
3.1.2.2.4  Duración 
Extensión en el tiempo de las relaciones de la persona con su red social. Indica 
estabilidad en las relaciones. 
3.1.2.2.5  Intensidad 
Fuerza con la que es percibido el vínculo. 
3.1.2.2.6  Frecuencia 
Frecuencia con la que la persona mantiene contacto con los miembros de la red. 
3.1.2.3 De apoyo social 
 Tipo de apoyo social que se transmite entre los miembros de la red y la persona de 
referencia. Los tres tipos de apoyo más importantes para valorar en las redes son: el 
apoyo socioemocional (expresiones de afecto y cuidados positivos), apoyo 
instrumental (información y orientación en la resolución de los problemas) y apoyo 
material (a través del cual se da o se reciben bienes materiales). (p.6-7) 
3.1.3   Ventajas y desventajas de las redes sociales. 
Con respecto a las ventajas y desventajas de las redes sociales Castillo, R. (2013), indica 
que:  
Su alto grado de penetración hace que cualquier persona con conocimientos básicos de 
internet pueda acceder a ellas, facilidad de compartir contenidos, constante participación 
de los miembros propiciando una comunicación efectiva,  el uso de aplicaciones tanto 
para individuos como para empresas. 
Las redes sociales pueden llegar a tener una influencia positiva en los reforzamientos de 
los contenidos de asignaturas, entre sus ventajas menciona: Para los maestros facilita la 
asesoría y el reforzamiento de los alumnos, facilita el trabajo cooperativo a distancia sin 
que las personas tengan que estar en el mismo lugar, facilidad de comunicación, permite 
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al docente comunicarse fácilmente con la comunidad educativa: padres, alumnos, 
colegas. 
En esta nueva era tecnológica en donde se hace necesario poner atención sobre la 
información personal que los adolescentes agregan en sus redes sociales, la cual los 
deja vulnerables frente a personas cuyo objetivo es hacer daño, motivo por el cual se 
debe estar atentos a sus cambios conductuales. Estos cambios obligan a tomar en 
cuenta que día con día las redes sociales se han incrementado a gran escala en los 
centros educativos, con el  riesgo de crear adicción en  los estudiantes a través de las 
redes sociales, afectando el nivel de rendimiento en sus estudios, no es que las nuevas 
herramientas que los avances tecnológicos aportan sean malos, pero el uso inadecuado 
de las mismas da un enfoque negativo, es una arma de dos filos, ya que los docentes 
pueden involucrarlas dentro de los salones de clases para compartir información 
educativa con los estudiantes, pero el inconveniente es que los estudiantes no 
coordinan bien sus ideas acerca de las consecuencias que conlleva la utilización de las 
redes sociales, utilizándolas únicamente para comunicarse con sus compañeros o 
cyberamigos, truncando de esa manera la comunicación cara a cara y que  aparte de 
alejarlos de sus actividades sociales, evita que ellos centren su atención en los 
contenidos que los docentes socializan, lo que conlleva a que su rendimiento sea 
afectado. 
En esta sociedad actual y moderna es común que los dispositivos móviles sean 
utilizados como instrumentos de comunicación para estar cerca de los seres queridos; 
sin embargo, paradójicamente,  entre más tiempo pasan conectados al dispositivo, 
más los alejan de los seres que los rodean en tiempo real.  Sin los celulares  o  redes 
sociales la vida sería totalmente diferente, se aprovecharía al máximo los tiempos 
libres para compartir con los seres queridos, la relación en pareja mejoraría, se 
disfrutaría de los tiempos libres en familia, la reunión entre amigos-as sería más 
dinámica, se percibirían las cosas lindas que los rodean y lo más importante, los 
jóvenes adolescentes se enfocarían más en sus estudios, mejorando su nivel académico. 
3.1.4 Adicciones en adolescentes 
Cañal, M. (2003) establece: 
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La adicción como un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos de 
variada magnitud, en el que el empleo de sustancias de tipo psicoactivas como el 
alcohol, la mariguana o la cocaína, tienen una alta primacía, generando comportamientos 
obsesivos y compulsivos que generan una dependencia a este tipo de sustancias para 
percibir un estado afectivo positivo. (p.22) 
3.1.4.1   Adicción a las redes sociales. 
Echeburúa (1999) señala que la adicción a las redes sociales es un peligro inminente 
para los jóvenes ya que pueden ser atrapados por ese mundo ficticio, que contribuye a crear 
falsa identidad y a distanciarse o distorsionar el mundo real. 
Las redes sociales pueden ser controlables por los usuarios  que las utilizan, ya que 
pueden eliminar ciertos contenidos inapropiados o bloquear a los usuarios que estén 
dando problemas, como en el caso de los usuarios que mienten en cuanto a su 
personalidad, motivo por el cual los jóvenes tienen que tener mucho cuidado y 
conocer bien a cada uno de sus contactos para evitar que la comunicación se vea 
afectada con comentarios inadecuados. 
Cuando se trata de estudiantes, se hace necesario crear grupos cerrados, en donde 
ellos intercambian comentarios, comparten información educativa, suben fotos, 
videos, pero lo más importantes es que solamente personas que están agregadas en el 
grupo verán la información que se comparte. 
El cuidado que se debe tener con los adolescentes es la adicción a las redes sociales, 
se hace necesario tomar en cuenta algunas señales de alarma: por ejemplo, cuando se 
duermen tarde, descuidan tareas que le son asignadas dentro del hogar y en el centro 
educativo donde estudia.  Algunos síntomas de consideración en el uso de las redes 
sociales se pueden determinar: la revisión del Facebook constantemente, actualización 
de su perfil continuamente, subir demasiadas fotos, subir mucha información 
personal, etiquetar a sus amigos para recibir comentarios, esto se debe en algunas 
ocasiones por la baja autoestima que tiene el usuario. 
En la actualidad, no solamente los estudiantes pueden utilizar esta herramienta de 
forma educativa, también los docentes tienen algunas ventajas, ya que a través de las 
redes sociales puede tener un grupo de trabajo, ya sea de docente-docente, docente-
director o docente-estudiantes, lo que sin lugar a dudas puede facilitar la 
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comunicación dentro de los establecimientos educativos, así también, la coordinación 
eficiente de actividades propias de la educación. 
Las nuevas tecnologías pueden facilitarles la vida a las personas o complicárselas, 
especialmente a los adolescentes, a los cuales las redes sociales pueden atraparlos 
alejándolos del mundo real y creando una falsa identidad, interfiriendo negativamente 
en la vida cotidiana. 
3.2  Educación Media 
3.2.1. Marco referencial de la Educación en Guatemala: 
Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy desfavorable en el campo de la 
educación. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) estima que el promedio es de solo 2.3 años. Incluso menor en los 
departamentos mayoritariamente indígenas (1.3 años).  
 
Las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se hayan al alcance 
de la mayoría de la población guatemalteca. Desigualdades económicas y sociales y otros 
factores políticos, lingüísticos y geográficos influyen en el acceso de niños a la educación.  
 
Esta deficiencia es muy preocupante si se toma en cuenta que la educación no es solo un 
factor de crecimiento económico, sino también un ingrediente fundamental para el 
desarrollo social, incluida la formación de buenos ciudadanos. 
 
La población guatemalteca ascendía a 10.8 millones de habitantes en 1996. Como 
muchos países en vías de desarrollo, la población de Guatemala es una población joven. La 
población de menos de 14 años asciende al 44.1% del total y los de menos de 25 años 
representan el 64.7% de la población (INE, 1998).  
 
Los niños y jóvenes de hoy pertenecen a una generación de guatemaltecos que han 
nacido y crecido en momentos de grandes cambios.    García Aretio (2008) indica que: 
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Esto junto con la presente transición democrática por la que atraviesa el país y su 
integración en el mercado internacional, hacen de la educación una necesidad básica 
para el desarrollo y adaptación de los guatemaltecos a esta nueva etapa de desarrollo, 
democracia y paz. 
 
Los Acuerdos de paz y el Plan Nacional de Desarrollo 1996-2000 plantean la necesidad 
de reducir el déficit de cobertura, especialmente en los niveles de preprimaria y primaria, 
con énfasis en el área rural y en la educación de las niñas, así como elevar el nivel de 
alfabetización y mejorar la calidad educativa. Por otro lado, se requiere un esfuerzo más 
amplio de reforma para que la educación responda a la diversidad cultural y lingüística 
de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y 
sistemas educativos mayas y de los otros pueblos indígenas. 
3.2.2  Ciclo básico (13-15 años) 
La Constitución de la República también fija la obligatoriedad de la educación en el 
ciclo básico. Su asignación presupuestaria es reducida, lo cual no permite la 
implementación de programas para mejorar su cobertura o calidad. Se aprecia una tasa de 
escolaridad mucho menor que la del ciclo primario, pues el promedio nacional no llega al 
31.2. %. 
 
La deserción es menor a los otros ciclos y se atiende más a la población masculina 
(54.6%) que a la femenina (45.4%). Su finalidad fundamental es la de proporcionar al 
estudiante una cultura general, pero ésta es tan "general" que en la mayoría de las veces el 
estudiante termina "conociendo" demasiado poco, de las diversas materias que se le 
imparten.  
 
Al respecto se ha señalado la necesidad de cambiar "el pensum" a manera de concretarse 
a pocas materias, pero con conocimientos más sólidos, más específicos, evitando con ello la 
disipación que actualmente se observa, en donde ni se atiende bien una materia y si se 
pretende decir que a otras se les concede especial atención. 
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En 1998 la educación media continuó siendo principalmente un servicio que se presta en 
el área urbana, con 65% de los programas de ciclo básico y 86% de los estudiantes de ciclo 
diversificado localizados en el departamento de Guatemala. La tasa bruta de inscripción fue 
menor en los departamentos con mayor población indígena, pero especialmente en los 
departamentos con mayor proporción de población rural.  
Es lamentable que la población guatemalteca no haga conciencia que la educación 
es un factor relevante para la superación tanto personal como económica, el gobierno 
actual está haciendo hasta lo imposible para impartir educación de calidad, pero esos 
esfuerzos no son suficientes si en casa no les exige a los niños la asistencia a las 
escuelas, es ilógico que los padres de familia se dejen manipular por sus hijos, 
sabiendo que el futuro de ellos está en juego, pero esto no es suficiente, los padres y 
madres deben ser conscientes de cuantos hijos deben tener, porque a mayor cantidad 
de hijos son menores las posibilidades de educarlos, esto, sumado a todos los 
contenidos curriculares que se están implementando a través de muchos cursos, es 
necesario tomar en cuenta que es mejor la calidad que la cantidad, de que le sirve al 
docente cumplir con impartir todos los contenidos, puede decirse que cumplió con la 
cantidad, pero ¿Dónde está la calidad? 
Por otro lado, la educación debe ser obligatoria como en tiempos pasados, si veìan a 
un niño en la calle inmediatamente lo llevaban a la escuela o le llamaban la atención a 
los padres, no obstante, en las calles se ven muchos niños explotados por sus padres, 
ejerciendo el trabajo de lustradores o de ventas callejeras, para generar ingresos y asì 
apoyar al sostén de la familia, conllevando a la deserción escolar. 
 
3.2.3  Ciclo diversificado (16-18 años) 
La Constitución Política de la República no obliga a cursar el ciclo diversificado. En el 
sector público no se recibe material educativo ni hay capacitación sistemática para los 
docentes; la mayor parte de los programas vigentes fueron elaborados en 1965, sin haber 
sido actualizados. Tiene como finalidad la capacitación de los estudiantes para continuar 
estudios superiores, instruidos en la realidad nacional y dotarlos de conocimientos teórico-
prácticos que les permitan a quienes no continúan en la universidad, incorporarse a la 
actividad productiva de la nación, como elementos aptos para contribuir a su desarrollo. 
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En la actualidad se ofrecen 142 carreras, con especialización en las áreas de perito, 
bachillerato, magisterio y secretariado. En los últimos años se han creado carreras que 
pretenden responder a ciertos avances tecnológicos en computación, finanzas y 
mercadotecnia en particular.  
 
Aproximadamente un 90% de los servicios en este ciclo corresponde al sector privado. 
Tradicionalmente este ciclo ha estado orientado a la obtención de un título en magisterio y 
secretariado-perito y de manera insignificante en las ramas técnicas. 
3.2.4  Rendimiento académico. 
Muchos autores han definido el rendimiento académico y han logrado asociar las 
variables que inciden en el mismo, una de ellas el autocontrol y la autorregulación del 
estudiante. 
Jimenez Hernández, M. (2000), define el El rendimiento escolar como “un nivel de 
conocimiento demostrados en un área o materia comparada con la norma de la edad y nivel 
académico
”
. (p.2) 
 
Se involucran una serie de factores que inciden en el rendimiento escolar, tales 
como: factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 
metodologías de enseñanza aplicada, los conocimientos previos del alumno así como el 
pensamiento formal de los mismos.   
 
     De acuerdo al rendimiento escolar y sus consecuencias, Sikorski (1996) señala que:  
El bajo desempeño académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde 
se observa una gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo 
debido a las consecuencias adversas en el desarrollo de la vida, especialmente en áreas 
con las cuales se relaciona como es la salud física y mental, desórdenes de conducta, el 
embarazo adolescente, el consumo de substancias adictivas, la delincuencia y el 
desempleo. (p.6) 
Al conjunto de variables que inciden en el éxito o fracaso se les conoce como 
condicionantes del rendimiento académico. 
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Según González-Pienda (2003), “los condicionantes del rendimiento académico 
constituídos por un conjunto de factores acotados operativamente como variables que se 
pueden agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales, tal como aparecen en 
la siguiente figura: (p.247-248) 
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Las causas de la deficiencia en el rendimiento escolar suelen ser múltiples; Desde 
factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a clase, 
acondicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente emocional 
de la familia. Es un problema complejo ya que cada adolescente es un caso peculiar 
con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. Algunos necesitan 
más tiempo para integrar la información, otros son más rápidos. Los hay con serios 
problema para trabajar en actividades que requieren procesar información de forma 
secuencial (lectura, matemáticas, inglés, entre otras áreas), mientras que otros las 
tienen cuando la información es presentada simultáneamente. 
 
3.2.5   Marco legal en Guatemala sobre la promoción de la tecnología en el sistema 
educativo 
3.2.5.1   La Constitución Política de la República de Guatemala 
En la sección cuarta, artículo 80 establece la promoción de la ciencia y la tecnología por 
medio del sistema educativo: “El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología 
como bases fundamentales del desarrollo nacional” 
3.2.5.2   Ley de educación nacional 
Según Martínez Escobedo,A.(2009) dentro de sus fines en el artículo 2 inciso e, reza 
textualmente: “La educación tiene como finalidad impulsar en el educando el conocimiento 
de la ciencia y tecnología moderna como medio para preservar su entorno ecológico o 
modificarlo planificadamente a favor del hombre y la sociedad 
3.2.5.3 Reforma educativa 
La reforma educativa en Guatemala impulsada por los acuerdos de paz, establece que es 
necesario crear las condiciones técnicas y políticas adecuadas para generar nuevos modelos 
educativos, favorecer la innovación y la disposición al cambio. Así mismo establece como 
uno de sus ejes la ciencia y la tecnología, el cual se explicará a continuación: 
 
El eje de ciencia y tecnología fortalece uno de los fines de la educación como lo es, el 
contribuir al perfeccionamiento de la persona a través de su formación integral que incluye 
la creación y difusión del conocimiento, el fortalecimiento de los valores y el dominio de 
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actitudes, destrezas y técnicas que contribuyen al desarrollo sostenible. Todo ello en el 
marco de una ética de uso crítico y racional de las ciencias y la tecnología para el bien 
común. Se entiende por ciencia los esfuerzos sistemáticos que se realizan para explicar la 
realidad y los logros obtenidos en ese conocimiento, a través de la observación y 
experimentación controlada. 
 
La tecnología como consecuencia práctica de la ciencia, comprende técnicas, 
instrumentos y procedimientos utilizados por la sociedad para resolver problemas y 
satisfacer necesidades.  
 
La ciencia y la tecnología son intrínsecas al ser humano y a los pueblos para asegurarse 
un desarrollo sostenible, en completa armonía con la naturaleza. En Guatemala en especial 
deben también ser instrumentos que contribuyan a resolver la problemática nacional, elevar 
la productividad y evadir la pobreza. 
 
La importancia del eje de la ciencia y tecnología, se acentúa en esta época especialmente 
por los cambios tecnológicos y científicos acelerados, por el desarrollo de medios 
avanzados de informática y comunicación y por la búsqueda constante de alternativas 
socioeconómicas que permitan, una mejor calidad de vida en un mundo globalizante.  
3.2.5.4  La tecnología en educación como estrategia de estado 
En base al marco legal anterior se puede afirmar que existe un interés por parte del 
Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología moderna como el Internet, plataformas 
virtuales, redes sociales, etc., dentro del sistema educativo como un medio para el 
desarrollo del proceso educativo en Guatemala, dándole un énfasis humanista. 
 
La Constitución considera la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del 
desarrollo nacional, la ley de educación nacional lo asume como un fin que debe impulsar 
en el educando el uso de la tecnología moderna como medio para preservar su entorno 
ecológico o modificarlo planificadamente a favor del hombre y la sociedad. Al final, en el 
marco filosófico de la reforma educativa se enfatiza el uso de la tecnología como un medio 
y no como un fin de alienación y enajenación de los sujetos educativos. 
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3.3  INEB`S 
Es una institución nacional oficial, de carácter no lucrativo y es ajena a toda actividad 
política o religiosa. Labora con la autorización que le confiere el Ministerio de Educación 
de Guatemala. Se rige por sus estatutos, leyes y reglamentos y por los acuerdos emanados 
del mismo. 
 
3.3.1   Introducción  de la tecnología en los INEB`s 
En el contexto de un proceso educativo, la incorporación de la tecnología en el aula 
busca varios objetivos. Entre los más importantes se encuentran: a) Uso de las herramientas 
de tecnología para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, utilizando 
diferentes modelos pedagógicos paralelos que permitan que las tecnologías sean utilizadas 
con eficacia.  
 
Adicionalmente, es de suma importancia que el uso de la tecnología esté claramente 
incorporado en los contenidos del Currículo Nacional Base y que sea implementado en 
todos los niveles educativos.   Esto requiere un esfuerzo   concreto en capacitar al docente 
de forma sistemática y continua, con   metodologías   alternas,   como cursos   interactivos   
y   certificaciones en línea. b) Desarrollar en los alumnos competencias necesarias de 
acuerdo a las exigencias de tecnología actuales. Entre otras, cabe mencionar las siguientes: 
i) utilizar las TICs con eficacia, ii) investigar, buscar, seleccionar y analizar información; 
iii) ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de tecnología; iv) ser capaces de 
producir, ordenar, publicar y comunicar información. c) Uso de las herramientas de 
tecnología para que el docente pueda desarrollarse personal y profesionalmente, que la 
familia tenga acceso y contacto con la tecnología, que otros miembros de la comunidad 
cuente con los recursos tecnológicos para adquirir los conocimientos de TICs.  
 
Por lo antes mencionado se hace indispensable la introducción de la tecnología en los 
INEB`S existentes en todo el país.  
3.3.2 Redes sociales y adolescencia 
Las Redes Sociales han pasado a ser parte de la cultura educativa en los jóvenes 
adolescentes, ya que la ola de tecnología y demandas de redes sociales a través de diversos 
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factores como curiosidad, interés, influencia y presión social incitan a los adolescentes al 
consumismo, entendiéndose este como indispensable, que genera en ellos cambios 
cognitivos, conductuales y emocionales; ya que la presión que ejercen los medios de 
comunicación masiva, tienden a que el adolescente confirme su necesidad de aprobación. 
3.3.3 Incidencia de las redes sociales en el comportamiento humano 
Luego de conocer un concepto sobre lo que son las redes sociales, también es 
fundamental conocer las propuestas en torno a la razón de su magno alcance. Algunos 
autores, como el citado a continuación, consideran que el auge de las redes sociales es fruto 
de una necesidad que se veía venir para la sociedad actual. Esta necesidad se basa en 
unificar fotos, mensajerías, videos, información que antes se encontraban de manera 
dispersa. Era una necesidad evolutiva, que se creen redes en función de acercar las 
fronteras, que con el internet se vinieron abajo mucho antes. La facilidad de estar en 
contacto con otras personas de tu barrio, ciudad, o incluso, de otros países, ha producido 
que las redes sociales sean actualmente el boom de Internet. Y era de prever que sucedería, 
porque se palpaba una necesidad de reunir mensajería, fotos, videos, que antes estaban 
separados o no llegaban a combinar todos los elementos en un mismo sitio Web para que el 
usuario pueda tener todas las herramientas en una sola, y es en ese momento cuando 
aparecen las redes sociales que surgieron, como se observa, de una necesidad palpable.  
 
Cuando se posee una cuenta en las redes sociales, se hace necesario crear un perfil, que 
será la identidad virtual de las personas que son dueñas del mismo, a partir de esto 
pueden socializar con muchas personas, venciendo en cierta forma la timidez e 
inseguridad que presentan  en la realidad, dichas actitudes suelen ser diferentes en 
algunos casos, en unas personas puede surgir la necesidad de tener una comunicación 
mas estrecha con familiares que se encuentran lejos o de comunicarse con amigos que ya 
no frecuentan desde mucho tiempo atrás.  Fernàndez, B. (2010). 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Para estudiar la “Incidencia de las Redes sociales en el rendimiento académico de los   
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del municipio de San 
José el Ídolo del departamento de Suchitepéquez” se aplicaron cédulas de entrevista a 5 
docentes y al director del INEB de San José el Ídolo, Suchitepéquez. Asimismo, se 
aplicaron boletas de encuesta a 32 estudiantes y 12 padres de familia para recabar la 
información relacionada al tema. 
Ante la necesidad que requiere el contexto actual de informarse sobre las nuevas 
tecnologías, no se puede eludir el tema de  las redes sociales y su incidencia en el 
rendimiento académico, ya que se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los 
adolescentes, afectando, según la opinión adulta, algunas áreas de su formación. No se 
puede dar la espalda a esta problemática, pues los educandos se involucran 
significativamente al punto de preferir estar inmersos en las redes sociales a hacer 
tareas escolares, manifestando sentimiento de enojo y frustración cuando los padres 
de familia o maestros, les prohíben la utilización desmedida del celular. 
Con el presente estudio, entonces, se pretende identificar la forma en que las redes 
sociales inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo básico de 
educación media; puesto que ha llamado la atención el poder que ejercen actualmente éstas 
redes y aplicaciones, en la adolescencia y juventud.  En este punto de la investigación, 
serán los resultados obtenidos mediante el estudio de campo, los que darán respuesta a las 
interrogantes que puedan surgir. Ante la primera interrogante de tecnología, el 95% de 
estudiantes indicó tener una computadora u otro aparato tecnológico que le permite estar 
actualizado con el mundo globalizado de hoy.  
También se plantea la interrogante dirigida a los estudiantes ¿Quién paga el internet que 
utilizas? Ante lo cual se obtienen los datos siguientes: la mayor parte de estudiantes 
encuestados comprendidos en un  60% manifestaron que ellos pagan este servicio con el 
salario de algún trabajo o ahorros de su mesada; el 20% indican que lo paga el padre; el 
10% señalan que lo paga la madre y finalmente el 10% aducen que lo paga otro familiar. 
Ante la misma interrogante planteada a los padres de familia, el 70% de los encuestados 
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manifiestan que sus hijos financian su propio internet y el 30% aduce que es la madre de 
familia quien mantiene estos servicios. 
Como se ha podido observar mediante los primeros resultados, la mayoría de 
padres de familia, directa o indirectamente costean el servicio de internet que sus 
hijos utilizan, ya que diariamente les dan dinero, para comprar materiales educativos 
o para su merienda, con lo que algunos estudiantes ahorran para comprar  tarjetas de 
redes sociales y de esa manera continúan conectados en red. Algunos padres de 
familia saben lo que hacen sus hijos pero no les llaman la atención, por tal motivo los 
adolescentes se sienten apoyados por sus progenitores, ignorando la magnitud del 
impacto que algunas redes pueden llegar a causar en ellos. Posteriormente se puede 
llegar a observar adicción compulsiva por vivir conectados y relacionados a un mundo 
virtual un tanto alejado de la realidad humana. 
Seguidamente se procedió a preguntarle al estudiante sobre ¿Qué uso le da con mayor 
frecuencia al internet? Y el 5% dijo que búsqueda de información general, el 40% 
manifestó el uso de redes sociales, el 20% juegos en línea y el 15% Investigación de tareas, 
asimismo se le preguntó a los padres de familia si supervisaba a su hijo-a cuando efectúa 
investigaciones en el internet, a lo que solo el 30% respondió que sí, el 40% que no y el 
30% ocasionalmente logra supervisar dicho uso, debido a factores de la realidad social del  
país, que implican tiempo.   
 
 
Por su parte, a los docentes se les preguntó ¿Qué uso cree que los estudiantes le dan a las 
redes sociales?, y estos indicaron que las utilizan negativamente, pues ya  no le dedican 
tiempo a sus estudios.  Al respecto, Matalinares y Díaz (2014) afirmaron que los estilos 
parentales influyen directamente en las adicciones de los jóvenes, especialmente la adición 
a establecer relaciones más profundas en la red, lo que se traduce en más tiempo de 
conexión a las mismas.  
De igual manera Narváez (2014) al estudiar los efectos de los controles parentales sobre 
el uso de las redes sociales en los estudiantes, establece que un 70% de los padres no tenían 
un adecuado control del tiempo que sus hijos le dedican a las redes sociales. 
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En este punto de la investigación, es necesario mencionar que se distingue una 
llamada de alerta para que los padres de familia se involucren al 100% en la 
preparación académica de sus hijos, ya que ellos y  los docentes son los únicos que 
tienen el futuro de los jóvenes en sus manos, por ser los responsables directos de su 
formación. Se vuelve indispensable la constante supervisión de un adulto en lo que 
actualmente están aprendiendo los adolescentes, para evitar que se desvíen o se 
desorienten del buen camino. 
Al cuestionar a los estudiantes sobre ¿cuánto tiempo pasan en internet diariamente? el 
25% indicó que de 1 a 2 horas, el 60% de 3 a 4 horas, el 10% de 5 a 6 horas y el 5% 
restante adujo que de 7 horas en adelante. Al cuestionar a los padres de familia sobre la 
frecuencia con que su hijo utiliza internet, el 20% dijo que diariamente, el 30% que a cada 
2 o 3 días y el 50% semanalmente. Por lo que se puede notar diversidad de opiniones, pese 
a que el 100% de los padres de familia, afirmó tener una buena relación con sus hijos 
adolescentes. 
 
Ante una interrogante más directa, el 95% de los encuestados indicó que conoce la red 
social llamada “Facebook” y al cuestionárseles sobre su preferencia entre todas las redes 
sociales, el mismo porcentaje la determinó como preferida, permitiendo deducir que 
Facebook es la red social preferida por los estudiantes. Al realizar la comparación de 
resultados del presente estudio con investigaciones internacionales al mismo tema, se puede 
mencionar la investigación realizada por Tamez (2012), en un estudio que tenía como 
objetivo conocer si el uso por tiempo prolongado de la red social Facebook afecta el 
rendimiento académico de los estudiantes.  En ella se demostró que el 88% de los 
educandos que conformaron la muestra, preferían la red social Facebook. De igual manera, 
investigaciones como la realizada por Rodríguez y Pérez (2014), confirman los resultados 
obtenidos en la investigación en relación a la importancia de Facebook como la principal 
red utilizada y preferida por los educandos, en el estudio a nivel centroamericano realizado 
por los referidos autores, el 87% de los sujetos, confirmaron que preferían Facebook por 
sobre las demás redes sociales, los resultados obtenidos en el presente estudio afirmaron 
que el 88% de los jóvenes prefieren la misma red social. Por lo que esta investigación no se 
aleja de la realidad de otros países y grupos sociales. 
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Es necesario tomar en cuenta que el índice de estudiantes que utiliza el internet por 
varias horas no coincide con la opinión de los padres pues su respuesta difiere de la de 
sus hijos, contrastando con la buena relación que los padres de familia dicen tener con 
sus hijos adolescentes se puede someter a discusión. Algunas opiniones adultas 
afirman que el uso de las redes sociales afecta el rendimiento de los estudiantes, puesto 
que, cuanta mayor atención le prestan a las redes sociales, menor es el interés que 
manifiestan en su propia formación 
Los estudiantes cuestionados sobre la cantidad de amigos que tienen en las redes 
sociales,  indican, en un 5%  que tiene agregados de 10 a 50 amigos, el 25% de 51 a 100, el 
30% de 101 a 300 y por último el 40% informó que de 300 en adelante, de los cuales 
conoce personalmente, el  20%  de 1 a 20 amigos, el 10%  indicó de 21 a 40, el 15% indica 
que conoce de 41 a 50 y por último el 55% informó que de 51 en adelante. 
Consecuentemente, al preguntarle a los padres de familia sobre si aconseja a su hijo-a sobre 
los riesgos que conlleva comunicarse con personas extrañas en las redes sociales, el 60% 
indicó que lo hace, el 30% expresó que no y el 10% restante expuso que solo a veces.  En 
este punto Góchez, Rafael Francisco (2009),en relación al tema indica que “La mayoría de 
las veces son los mismos usuarios quienes autoinfrigen su imagen, colocando en Internet 
información dañina o potencialmente peligrosa para ellos mismos, debido muchas veces a 
la ingenuidad o imprudencia, que sin medir los alcances que los actos puedan tener vean 
afectada su vida. Por esto la mejor manera de evitar consecuencias no deseadas es pensar 
que todo lo que se suba a Internet, cualquier persona lo podrá ver”.   
 
Es necesario que los padres de familia sepan de qué manera utilizan sus hijos la 
tecnología, según el estudio realizado a la institución educativa determina una alerta 
sobre los riesgos que los estudiantes están atravesando respecto al conocimiento que 
tienen sobre las personas que tienen agregadas a su red social,  el apoyo de los 
docentes no es suficiente ya que tiene que haber participación de los padres de familia 
puesto que son los que tienen un vínculo más estrecho con sus hijos. 
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Respecto al cuestionamiento ¿cree que el uso de las redes sociales en horario de estudio 
afecte el rendimiento académico de los estudiantes? el 85% indicó que sí y el 15% restante 
dijo que no. Se le preguntó a los padres de familia ¿Considera que su hijo utiliza más 
tiempo las redes sociales para comunicarse con sus amigos que para actividades 
beneficiosas para sus estudios? El 50% afirma y el 50% niega el enunciado.  Al cuestionar 
a los docentes si  ¿Consideran necesario que los estudiantes utilicen celular dentro del 
establecimiento educativo?, estos indicaron que no porque los desconcentra de sus estudios 
y no permite que pongan atención a sus clases, conllevando de esta manera al 
incumplimiento de las tareas; aunque si lo utilizan correctamente pueden intercambiar 
información con sus compañeros. 
En relación al rendimiento académico, se cuestionó a los estudiantes ¿Cuántas horas 
dedicas a estudiar?, a lo que el 75% indicó que dedica de 1 a 2 horas diarias y el 25% que 
de 3 a 5 horas,  asimismo se le preguntó a los estudiantes ¿Eres parte de algún grupo de 
estudios?, a lo que el 40% indicó que sí y el 60% dijo que no.  También se cuestionó  al 
director y docentes al respecto ¿Cree que el uso de las redes sociales provoca atrasos en el 
aprendizaje de los estudiantes?, ante estos planteamientos el director, señala que las redes 
sociales son un distractor que perjudica la concentración de los estudiantes y por ende 
afecta su rendimiento académico,  los docentes indicaron que el estudiante no se enfoca en 
el buen uso de las mismas. 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en la sección cuarta artículo 80 
establece la promoción de la ciencia y la tecnología por medio del sistema educativo: “El 
Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del 
desarrollo nacional” Dentro de sus fines en el artículo 2 inciso e, reza textualmente: “La 
educación tiene como finalidad impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia y 
tecnología moderna como medio para preservar su entorno ecológico o modificarlo 
planificadamente a favor del hombre y la sociedad” sin embargo, se considera que aún no 
se logra el fin último de la ley. 
Al consultar bibliográficamente, en este sentido Echeburúa y de Corral (1999), 
manifiestan lo siguiente: “La adicción a las redes sociales puede atrapar a los jóvenes 
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gracias a que el mundo virtual contribuye a crear una falsa identidad y a distanciarse o 
distorsionar el mundo real” 
 
Es necesario mencinar, que las nuevas tecnologías pueden facilitarles la vida a las 
personas o complicárselas, especialmente a los adolescentes, a los cuales las redes 
sociales pueden atraparlos alejándolos del mundo real y creando una falsa identidad, 
interfiriendo negativamente en la vida cotidiana.  Normalmente las personas que 
pasan demasiado tiempo en redes sociales pierden la concentración y específicamente 
cuando se estudia, baja el nivel académico, esto según la opinión popular de los más 
observadores. 
 
En cuanto al siguiente planteamiento dirigido a los estudiantes: ¿Has perdido algún 
curso en el proceso educativo del ciclo básico?,  el 20% indicó que no, pero el 80 dijo que 
sí. Muchos autores han definido el rendimiento académico y han logrado asociar las 
variables que inciden en el mismo, una de ellas, el autocontrol y la autorregulación de 
estudiante. 
Jiménez (2003),  define al rendimiento escolar como “la medida de conocimiento 
demostrados en un área o materia comparada con la norma de la edad”. 
 
Al preguntarle a los estudiantes ¿Cómo calificaría su rendimiento escolar?, el 10% 
indicó que es alto, el 75% dijo que es medio y el 15% que es bajo. Así también se les 
preguntó a los padres de familia  ¿Cómo considera que es el rendimiento escolar desde que 
su hijo utiliza las redes sociales, a lo que el 10% adujo que es bueno y el 90% que es 
regular, en tanto que el director y los docentes entrevistados aducen que el rendimiento es 
bajo, manifestando una opinión divergente entre adultos y adolescentes que quizá no 
siempre tienen conciencia de los factores que inciden positiva o negativamente en su 
rendimiento académico. 
  
Se pone de manifiesto entonces, que la incidencia de las redes sociales  en el 
rendimiento académico de los estudiantes, actualmente no es muy negativa, según los 
resultados obtenidos; puesto que a pesar de registrar un alto porcentaje de uso de las 
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redes sociales, solo el 15% de la población encuestada tiene un indicador de 
rendimiento académico bajo. El 75% aún mantiene un rendimiento académico 
regular. Pero esa es solo la opinión de los estudiantes, en contraparte se encuentra la 
opinión docente que califica en un alto porcentaje el bajo rendimiento estudiantil. Por 
lo que se puede determinar que es la población adulta la que tiene conciencia de la 
realidad estudiantil de este nivel y por lo tanto la presente investigación es un llamado 
de atención al núcleo familiar para retomar la correcta orientación de los adolescentes 
de hoy y rescatar en conjunto con los maestros y administradores educativos, los 
principios y valores que permiten formar desde el hogar a los buenos ciudadanos del 
presente y futuro del país. 
 
Para finalizar, se puede decir que los resultados de esta investigación demuestran 
que aùn se pueden revertir los daños que la tecnología mal utilizada puede llegar a 
causar a los niños y adolescentes en la actualidad, solo se necesita poner manos a la 
obra. 
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CAPÍTULO V 
5.1   CONCLUSIONES 
 
 Con respecto al resultado de la investigación, sobre la incidencia de las redes sociales 
en el rendimiento académico de los estudiantes del INEB, del municipio de San José el 
Ídolo del departamento de Suchitepéquez, se pudo establecer através de las encuestas, que 
las redes sociales están siendo utilizadas por  la mayoría de los estudiantes, determinando 
que  tienen incidencia moderada en el rendimiento   académico  estudiantil. 
 
 Se comprobó que el 85%  de los estudiantes del Instituto Nacional de Educación básica 
utilizan las redes sociales, por tal motivo se establece que hay gran utilidad de la tecnología 
en el proceso educativo que estas desarrollan. 
 
 Al profundizar en el rendimiento académico de los estudiantes del INEB, se  comprobó 
a través de la revisión de tarjetas de calificaciones y comentarios del director, docentes y 
comisión evaluadora, que los promedios de los estudiantes del INEB aún son aceptables, 
llegando a la conclusión, que las redes sociales todavía son utilizadas de forma moderada, 
por lo que aún no hay incidencia negativa en el rendimiento académico. 
 
 La mayoría de estudiantes indicaron en las encuestas realizadas en el INEB, que no 
comparten información educativa en las redes sociales y que las utilizan únicamente para 
comunicarse con sus amigos, permitiéndoles relacionarse entre ellos, lo que les servirá para 
desenvolverse en el futuro. Por otro lado, al hacer revisiones se constató un  promedio 
regular en sus calificaciones,  lo que quiere decir que las redes sociales no tienen incidencia 
que perjudique significativamente su desempeño estudiantil. 
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5.2    RECOMENDACIONES 
 Es necesario que tanto  las autoridades educativas como los padres de familia 
participen más en las actividades que los estudiantes realizan, no solamente dentro del salón 
de clases sino también fuera, puesto que aún están  a tiempo para  reducir  o erradicar la 
incidencia  negativa que pudiera provocar el uso de las  redes sociales, utilizando 
estrategias educativas en donde se incluyan tanto a estudiantes como a docentes  del 
Instituto Nacional de Educación Básica    – INEB – de San José el Ídolo, Suchitepéquez, en 
actividades de actualización y del buen manejo de las TIC`s. 
 
 Se propone, que el personal docente y administrativo tome en cuenta la  situación  
que atraviesa  la  Educación  en Guatemala  con  respecto a la tecnología,  por lo que es 
indispensable   que   la institución    planifique,     organice    y    lleve   a   cabo    talleres   
de   formación    con  estudiantes,   padres de familia y   docentes del INEB,  en donde se  
incluyan      temas sobre el manejo de las redes sociales  y actividades de prevención y que 
sean aprovechadas como herramientas educativas, con el fin de  evitar  que  afecte el 
rendimiento  académico de los estudiantes. 
 
 Es importante que los docentes y padres de familia, definan las tácticas necesarias 
para llevar un control de  todas las actividades curriculares y extracurriculares de los 
estudiantes del INEB, para determinar el momento propicio en que los jóvenes necesitan 
apoyo tanto moral como académico, siempre tomando en cuenta que ellos son el objetivo 
principal. 
 
 Otro aspecto a tomar en cuenta, es que los docentes utilicen las redes sociales como 
herramienta pedagógica, involucrando la tecnología en la enseñanza-aprendizaje creando 
grupos de estudio con los estudiantes del INEB, para que puedan intercambiarse 
información educativa. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE 
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 
 
Boleta de encuesta para estudiantes 
 
Como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera de 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, tengo a bien realizar la 
investigación sobre el tema: “Incidencia de las Redes Sociales en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica –INEB- del 
Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez”,  cabe aclarar que 
la información aquí recolectada será de total discreción y solo será utilizada para el análisis 
y resultados de los datos.  Gracias por su participación.  
 
I.  PARTE INFORMATIVA: 
Grado: ______________________ 
Sexo:     Masculino:                           Femenino:     
Edad: _______________________ 
 
II.   DESARROLLO: 
Instrucciones: Escribe en el cuadro de la derecha el número de la respuesta que corresponda 
según tu criterio personal en las siguientes interrogantes:  
 
1. ¿Cuántas horas dedicas para estudiar? 
1.   1-2  horas 
2.  3-5 horas 
3.  6 ò más 
 
2. ¿Eres parte de algún grupo de estudio? 
1. Si     
2. No 
 
 
3. ¿Has perdido algún curso en el proceso educativo del ciclo básico? 
 1. Si 
 2.        No 
 
4. ¿Cuál es tu promedio general de estudios en el ciclo básico? 
1. 61-70 
2.  71-80 
3.        81-90 
4.        91-100 
 
5. ¿Cómo calificarías tu rendimiento académico?  
1.        Alto  
2.        Medio 
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3.        Bajo 
6. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 
1.    Deportes 
2.   Lectura 
3.    Redes sociales 
4.    Otros 
 
 
7.  ¿Tienes computadora, celular u otro aparato tecnológico con acceso a internet? 
1. Si     
2. No 
Otro: __________________________especificar 
 
 
8. ¿Quién paga el internet que utilizas? 
 1.     Madre 
 2.     Padre  
 3.     Un familiar 
 4.    Tú mismo 
 
9. ¿Qué uso le das con mayor frecuencia al Internet? 
1.      Búsqueda de información general            
2.      Uso de redes sociales                        .   
3 Juegos en línea       
 4.     Investigación de tareas  
 5.    Descarga de música, juegos, etc. 
6.    Otros: _______________________Especificar 
 
 
10. ¿Cuánto tiempo pasas en el internet diariamente? 
 1.      1-2 horas     
 2.     3-4 horas 
 3.      5-6 horas     
 4.      7 en adelante 
 
11. ¿Sabes que son las redes sociales? 
 1.     Si     
2.     No  
 
12. ¿Qué redes sociales y aplicaciones conoces? 
 1. Facebook 
2. Twiter 
3. Instagram 
Otras ___________________________________ especificar 
 13. ¿Eres usuario de alguna red social? 
 1.       Si         
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 2.       No   
14. ¿Utilizas las redes sociales para compartir información educativa? 
1.       Si    
2.      No 
 
15. ¿Con qué frecuencia has desatendido alguna tarea escolar por estar en red? 
1.        Ocasionalmente     
2.    Frecuentemente 
3.     Siempre    
4.     Nunca    
 
16. ¿Qué buscas en las redes sociales? 
1.      Amistades        
2.     Relaciones personales                   
3.      Compañeros de estudio                                   
4.      Relación sentimental   
5.      Entretenimiento (juegos)  
 
17. ¿Cuantos amigos tienes en las redes sociales?            
           1.        de 10 a 50 
 2.       de 51 a 100 
 3.       de 101 a 300 
 4.       de 301 en adelante 
 
18. ¿A cuántos de tus ciberamigos conoces personalmente? 
 1.    de 1 a 20 
 2.    de 21 a 40 
 3.    de 41 a 50 
 4.    de 51 en adelante 
19. ¿Revisas tus redes sociales o te conectas en horario de estudios? 
1.     Si 
2.     No 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
 
20. ¿Crees que el uso de las redes sociales en horarios de estudio, afecte el rendimiento  
           académico de  los estudiantes del INEB?  
 1.       Si    
 2.       No 
¿De qué manera? ____________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE 
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 
Cédula de Entrevista para 5 Docentes y al  Director 
 
Como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera de 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, tengo a bien realizar la 
investigación sobre el tema: “Incidencia de las Redes sociales en el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Nacional De Educación Básica –INEB- del 
municipio de  San José el Ídolo del departamento de Suchitepéquez”,  cabe aclarar que 
la información aquí recolectada será de total discreción y solo será utilizada para el análisis 
y resultados de los datos.  Gracias por su participación.  
 
I.  PARTE INFORMATIVA: 
Cargo: ____________________________________________________________ 
Sexo:     Masculino                           Femenino:     
Título Profesional: ___________________________________________________ 
 
II.   DESARROLLO: 
Instrucciones: A continuación se le formulan una serie de interrogantes, las cuales tienen 
que ser contestadas según su criterio personal. 
 
01.  ¿Considera        necesario         que     los     estudiantes     utilicen   celular   dentro   del  
       establecimiento educativo? 
 
 
02.   ¿Qué uso cree que los estudiantes le dan a las redes sociales?  
   
 
03.   ¿Qué   dificultades   ha     tenido   con   los  estudiantes en  cuanto a la utilización de la 
          Redes sociales en el aula? 
 
 
04. ¿Considera   que   el   uso  de  las  redes sociales afecta el rendimiento académico de los  
        estudiantes  en   el  curso  que imparte?.  Si  su  respuesta   fuera    positiva,    por favor  
        explique de qué manera. 
 
 
05.¿Cómo relacionaría el rendimiento   académico con la tecnología?     Explique por favor. 
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06.  ¿Ha  tenido  algún   conflicto   con  estudiantes  que   utilizan   las   redes  sociales en el  
       Salón     de   clases,     aun   sabiendo     que   está   desobedeciendo   las   normas   del  
       CentroEducativo? Si su respuesta espositiva, especifique ¿cuál? 
 
 
07.    ¿Cree que  el  uso  de  las  redes  sociales  provoca  atrasos  en  el   aprendizaje  de los  
         estudiantes?. Explique por favor.  
   
 
08.  ¿Se ha  visto en la necesidad de reportar a la dirección casos de estudiantes que utilizan  
       Las redes sociales durante su curso y como han reaccionado? 
 
09.   Cuándo le ha quitado el celular a algún estudiante, ¿Cuál ha sido la actitud los padres?  
 
 
10.  ¿Considera   que  el celular puede ser una herramienta de estudio dentro del aula? Si su 
       respuesta es positiva, explique cómo se utilizaría. 
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Test 
Instrumento dirigido a estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- de 
San José elídolo, Suchitepéquez. 
Objetivo: Conocer el criterio personal de los  estudiantes  que han  tenido   inconvenientes 
en elINEB   por   la  utilización   de   las   redes  sociales  y  establecer    hasta   donde    
afectan  surendimiento académico  
ASPECTOS SI NO 
 
1.    ¿Consideras importante el uso del internet?    
 
 
 
 
 
2.    ¿Posees cuentas en una o varias redes sociales?  
 
 
 
 
 
3. ¿Tienes alguna aplicación de juegos virtuales actualmente? 
 
 
 
 
 
4.    ¿Usas las redes sociales en clases?    
 
 
 
 
 
5.    ¿Alguna vez te has negado a una actividad  familiar por seguir al tanto de 
       tus sitios de redes sociales?  
 
 
 
 
 
6. ¿Haz    escondido   o   mentido   sobre   cuánto   tiempo   pasas  en tus redes  
    sociales,  cuando te lo han preguntado?   
 
 
 
 
 
7.    ¿Prefieres interactuar con   tus   amigos a través de redes sociales en lugar 
       de  conversar cara a cara?   
 
 
 
 
 
8.    ¿Alguna    vez    alguien    te   ha   amonestado    por      el   tiempo   que 
       pasas en las redes sociales?   
 
 
 
 
 
9.    ¿Te sientes enojada (o) o frustrada(o) cuando una de tus redes sociales no 
       está disponible y no puedes acceder a ella?   
 
  
 
10.  ¿Te considerarías una persona adicta a las redes sociales? 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE CUNSUROC 
SECCIÓN PLAN FIN DE SEMANA 
Xl CICLO LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
Boleta de encuesta para Padres de Familia 
Como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera de 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, tengo a bien realizar la 
investigación sobre el tema: “incidencia de las Redes sociales en el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica –INEB- del 
municipio de  San José el Ídolo del departamento de Suchitepéquez”,  cabe aclarar que 
la información aquí recolectada será de total discreción y solo será utilizada para el análisis 
y resultados de los datos.  Gracias por su participación.  
 
I.  PARTE INFORMATIVA: 
Profesión u oficio: ______________________________________________ 
Sexo:     Masculino                           Femenino:     
 
II.   DESARROLLO: 
Instrucciones: Escriba en el cuadro de la derecha el número de la respuesta que 
corresponda según su criterio personal en las siguientes interrogantes:  
 
1.     ¿Considera    necesario   que   su   hijo-a    utilice    celular   dentro del establecimiento  
        educativo? 
  1. Si 
  2. No 
        ¿Por qué?________________________________________ 
 
2.     ¿Tiene   conocimiento   acerca   de   que   su   hijo-a   tenga  una cuenta activa en redes  
        sociales?  
1.    Si 
2.     No  
¿Cuál?_______________________________________ 
 
3.      ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo-a Internet? 
1.  A diario 
2.  A cada dos o tres días 
3.  A cada semana 
 
4.      ¿Su hijo-a   manifiesta   sentimientos   de   enojo   o   frustración   cuando   se le niega  
         conectarse a las redes sociales? 
 1.     Si 
 2.     No 
 3.     A veces 
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5.      ¿Considera necesario que su hijo-a sea usuario-a  a una red social? 
 1.     Si 
 2.     No 
 ¿Por qué?__________________________________________________________ 
 
6.     ¿Cómo es el rendimiento académico desde que su hijo-a  utiliza redes sociales? 
 1.    Bueno 
 2.    Regular 
 3.    Malo 
 
7.    ¿Quién paga el internet que su hijo-a utiliza para tener acceso a las redes sociales? 
  1.    Mamá 
  2.    Papá 
  3.    Encargado 
  4.    El mismo 
8.    ¿Supervisa a su hijo-a cuando efectúa investigaciones en Internet? 
 1.    Si 
 2.    No 
 3.    A veces 
9.     ¿Aconseja    a   su  hijo-a  sobre  los  riesgos  que  conlleva  comunicarse  con personas  
        extrañas en las redes sociales? 
 1.    Si 
 2.    No 
 3.    A veces 
 
10.  ¿Considera  que  su  hijo-a  utiliza  más tiempo las redes sociales para comunicarse con  
       sus amigos que para actividades beneficiosas en sus estudios? 
 1.   Si 
 2.   No 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE 
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 
Graficas 
Los resultados alcanzados en la ejecución de encuestas,para fundamentar el trabajo de 
tesina enfocado en “Incidencia de la Redes Sociales en el Rendimiento Académico 
de los   estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del 
Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez”, de la carrera 
de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa hacia los estudiantes, se ven 
reflejadas en la siguiente interpretación. 
Fuente: Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de 
Suchitepéquez. 
 
Interpretación: El 75% de los estudiantes encuestados indican  que de 1-2 horas dedican para 
estudiar diariamente. El  25 % indicaron que estudian 3-5 horas diariamente.   
75% 
25% 
0% 
Gráfica 1 
¿Cuantas horas dedicas para estudiar? 
1-2 horas
3-5 horas
6 o mas
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Fuente: Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de 
Suchitepéquez. 
Interpretación: El 60% de los estudiantes encuestados indicaron que no pertenecen aningun grupo 
de estudio. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de 
Suchitepéquez. 
Interpretación: el 80% de los estudiantes encuestados indicaron que si han perdido un curso; 
finalmente el 20% indicaron que no han perdido. 
 
 
 
40% 
60% 
Gráfica 2 
 ¿Eres parte de algún grupo de estudio? 
Si
No
80% 
20% 
Gráfica 3 
 ¿Has perdido algún curso en el proceso 
educativo del ciclo básico? 
Si
No
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Fuente: Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de 
Suchitepéquez 
Interpretación: al plantear la interrogante número cuatro,  los datos obtenidos son los siguientes: 
75% de los estudiantes encuestados indican que el promedio de calificaciòn oscila entre 71-80 
puntos; el 20% señalan que el promedio es de 61-70 y 5% aducen que  los promedios son entre 81-
90. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de 
Suchitepéquez. 
Interpretación: los datos obtenidos al plantaer la interrogante número cinco, son los siguientes:  
75% de los estudiantes encuestados indican que el rendimiento académico es medio; el 20% señalan 
que es alto;  en tanto que el 5% aducen que  el rendimiento es bajo.     
 
20% 
75% 
5% 0% 
Gráfica 4 
¿Cuál es tu promedio de estudios en el ciclo  
básico? 
61-70
71-80
81-90
91-100
20% 
75% 
5% 
Gráfica 5 
¿Cómo calificarias tu rendimiento académico? 
Alto
Medio
Bajo
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los datos obtenidos al plantaer la interrogante número seis, son los siguientes:  65% 
de los estudiantes encuestados indican que el pasatiempo preferido son las redes sociales; el 15% 
señalan que es la lectura;  en tanto que el 10% aducen que es el deporte  y el restante 10% indican 
que son otros sin especificación.     
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: las respuestas a la interrogante número siete, son las siguientes:  95% de los 
estudiantes encuestados indican que si tienen computadora y celular. 
 
10% 
15% 
65% 
10% 
Gráfica 6 
¿Cuál es tu pasatiempo preferido? 
Deportes
Lectura
Redes sociales
Otros
95% 
5% 
Gráfica 7 
¿Tienes computadora, celular u otro aparato 
tecnológico? 
Si
No
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los datos obtenidos al plantaer la interrogante número ocho, son los siguientes:  60% 
de los estudiantes encuestados indican que ellos mismo pagan el servicio;  20% aseguran que es el 
padre el que paga el servicio de internet;   el 10% de las personas abordadas aducen que es la madre 
quien lo paga; finalmente el 10% indican que es un familiar quien asume estos gastos. 
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación:  al plantar la interrogante nueve, se obtuvieron los siguientes datos:  40% de los 
estudiantes encuestados indican que usan el internet con mas frecuencia para ingresar a las redes 
sociales;   20% aseguran que lo usan para la busqueda  de  información;   el 20% señalan que lo 
usan para jugar en línea;  el 15% indican que usan el internet para investigación de tareas; 
finalmente el 5% indican que lo usan para descargar musica y juegos.  
10% 
20% 
10% 
60% 
Gráfica 8 
¿Quién  paga el  internet que utilizas? 
Madre
Padre
Un familiar
Tú mismo
20% 
40% 
20% 
15% 
5% 
Gráfica 9 
¿Qué uso les das con mayor frecuencia al internet 
? 
Busqueda de información
general
Uso de redes sociales
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los resultados obtenidos de la interrogante número diez, son los siguientes:  60% 
indican que utilizan el internet entre 3-4 horas al día;  25% aseguran que todos los días utilizan el 
internet entre 1-2 horas;   el 10% señalan que lo utilizan entre 5-6 horas;  finalmente el 5% indican 
que lo utilizan 7 horas o mas al día. 
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los resultados obtenidos de la interrogante número once, son los siguientes:  95% 
indican que si saben que son redes sociales;  5% aseguran que no tienen conocimiento de ello.  
25% 
60% 
10% 
5% 
Gráfica 10 
¿Cuánto tiempo pasas en el internet 
diariamente? 
1-2 horas
3-4 horas
5-6 horas
7 en adelante
95% 
5% 
Gráfica 11 
¿Sabes que son las redes sociales? 
SI
No
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los datos obtenidos al plantearse la interrogante  número doce, son los siguientes:  
95% indican que conoce facebook;  5% aseguran  que conoce Twiter.  
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: al plantearse la interrogante  número trece  los resultados obtenidos son  los 
siguientes: 95% de los  encuestados señalan que si son usuarios de redes sociales. 
 
95% 
5% 0% 
Gráfica 12 
¿Qué redes sociales y aplicaciones conoces? 
Facebook
Twiter
95% 
5% 
Gráfica 13  
¿Eres usuario de alguna red  social? 
SI
NO
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: al plantearse la interrogante número catorce, los resultados obtenidos son  los 
siguientes: 85% de los  encuestados señalan que no utilizan las redes sociales para compartir 
información educativa. 
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: al plantearse la interrogante  número quince a los estudiantes, los datos obtenidos 
son los siguientes:  40% indican  que ocasionalmente ha desantendido sus tareas por estar en la red;  
35% aseguran  que frecuentemente han desantendido sus tareas por estar en la red;  15% aducen  
que siempre desatienden sus tareas escolares por estar en la intrernet;   finalmente 10% de las 
personas encuestadas señalan que nunca han desatendido sus tareas por esta actividad. 
15% 
85% 
Gráfica 14 
¿Utilizas las redes sociales  para compartir 
información educativa? 
SI
NO
35% 
40% 
15% 
10% 
Gráfica 15 
¿Con que frecuencia  has desatendido  alguna 
tarea escolar por estar en la red ? 
Ocasionalemente
Frecuentemente
Siempre
Nunca
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación:  al plantearse la pregunta  número diez y seis, se obtuvieron los datos siguientes:  
50% señalan que buscan la redes sociales para tener mas amistades;  35% aseguran  que buscan 
relaciones personales;  10%  aducen que buscan en las redes sociales relaciones sentimentales; 5% 
de los encuestados indican para comunicarse con sus compañeros de estudio.  
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: al  interrogar a los encuestados con la pregunta número diecisiete, los resultados 
obtenidos son  los siguientes: 40%  que tienen mas 300 amigos en las redes sociales;  30% aducen 
que  tienen entre 101 y 300  amigos; 25% señalan que tienen entre 51 y 100 amigos; para finalizar 
el 5% indica que tienen entre 10 y 50 amigos. 
50% 
35% 
5% 
10% 
Gráfica 16 
¿Qué buscas en las redes sociales? 
Amistades
Relaciones personales
Compañeros de estudio
Relación  sentimental
5% 
25% 
30% 
40% 
Gráfica 17 
¿Cuantos amigos tienes en las redes sociales? 
de 10 a 50
de 51 a 100
101 a 300
de 300 en adelante
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los resultados obtenidos son  los siguientes: 55% indican que conoce de 51 en 
adelante  personalmente a sus ciberamigos; 20% aducen que de 1 a 20 conoce a sus amigos de las 
redes sociales;   15% señala que conoce de 41 a 50 de  sus ceberamigos;  10%  aducen que de 21 a 
40 conoce  a sus ciberamigos. 
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación: los resultados obtenidos son  los siguientes: 55% de los estudiantes encuestados 
indicaan que no se conoctan en horario de clases; miesntras que el 45% señalan que si lo hacen.  
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55% 
Gráfica 18 
¿A cuantos de tus ciberamigos conoces 
personalmente? 
de 1 a 20
de 21 a 40
de 41 a 50
de 51 en adelante
45% 
55% 
Gráfica 19 
¿Revisas tus redes sociales o te conectas en 
horario de clases? 
SI
NO
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número veinte, se obtuvieron los datos siguientes:  
85% señalan que si afecta el rendimiento académico, en tanto que el 15% de los encuestados aducen 
que no afecta. 
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15% 
Gráfica 20 
¿Crees que el uso de las redes sociales  en 
horario de estudio afecte el rendimiento 
académico de los estudiantes? 
Si
No
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Boletas de encuestas hacia los padres de familia, se ven reflejadas en la 
siguiente interpretación. 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 Interpretación: los resultados obtenidos son  los siguientes: el 100%  mantiene buena relacion con 
sus hijos. 
 
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación: al plantearse la interrogante  número dos a los padres de familia, los datos obtenidos 
son los siguientes: 50% indican  qu tienen conocimiento que su hijo-a tiene una cuenta activa en 
redes sociales. 
100% 
0% 
Gráfica 21 
¿Tiene buena relación con sus hijos 
adolescentes? 
SI
NO
50% 50% 
Gráfica 22 
¿Tiene conocimiento  de que su hijo o hija tenga  
una cuenta activa en redes sociales? 
Si
No
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número tres, se obtuvieron los datos siguientes:  50% 
señalan  que su hijo utiliza el internet a cada semana;  30% aseguran que su hijo-a utiliza el internet 
a cada dos o tres días y  finalmente 20%  indican  que utiliza el internet  a diario.  
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el Instituto Nacional de Educación Básica 
Alejandro Córdova,  del municipio y departamento de Huehuetenango. 
Interpretación: los resultados obtenidos son  los siguientes: el 50%  de los  padres de familia 
encuestados aducen que su hijo o hija manifiesta sentimientos de enojos y frustración cuando se le 
niega  conectarse a las redes sociales. 
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Gráfica 23 
¿Con que frecuencia utiliza su hijo-a  internet? 
A diario
A cada dos o tres dìas
A cada semana
50% 50% 
Gráfica 24 
¿Su hijo-a manifiesta sentimientos  de enojo y 
frustraciòn  cuando se le niega conectarse a las 
redes sociales? 
SI
NO
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número cinco, se obtuvieron los datos siguientes:  50% 
considera necesario que sea usuario de una red social, por ende el restante 50% aducen que no es 
necesario. 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número seis, se obtuvieron los datos siguientes:  90% 
señalan  que  el rendimiento de su hijo es regular desde que utiliza redes sociales; en tanto que el 
10% indican que el rendimiento es bueno. 
 
 
50% 50% 
Gráfica 25 
¿Considera necesario que su hijo-a sea usuario 
de una red social ? 
Si
No
10% 
90% 
0% 
Gráfica 26 
¿Cómo es el rendimiento desde que su hijo 
utiliza redes sociales? 
Bueno
Regular
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número siete, se obtuvieron los datos siguientes:  70% 
señalan  que quien paga el servicio son los mismos hijos;  30% aseguran que lo paga la mamá. 
 
 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número ocho, se obtuvieron los datos siguientes:  40% 
señalan  que  no supervisa cuando su hijo o hija efectúa investigaciones  en el internet, el 30% 
aseguran que si los supervisan y el restante 30% indican que a veces los supervisan.   
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Gráfica 27 
¿Quien paga el internet para que su hijo 
pueda tener acceso a redes sociales? 
Mama
Papá
El mismo
30% 
40% 
30% 
Gráfica 28 
¿Supervisa a su hijo cuando efectúa 
investigaciones en el internet? 
Si
No
A veces
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Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
 
Interpretación:  al plantearse la interrogante  número nueve, se  concluye que el  60% de los padres 
de familia encuestados indican que aconsejan a sus hijos sobre los riesgos que conlleva comunicarse 
con personas extrañas en redes sociales;  el 30% aducen que no les aconseja; finalmente el 10%  
indican  que a veces se les aconseja sobre los riesgo que conlleva las redes sociales. 
Fuente de investigación de campo de la tesina 2016, aplicada en el  Instituto Nacional de Educación Básica-INEB- 
del Municipio de San José e Ídolo del Departamento de Suchitepéquez. 
Interpretación:  el 50%  de los  padres de familia encuestados señalan que su hijo-a si utiliza mas 
tiempo las redes sociales para comunicarse con sus amigos que para actividades beneficiosas para 
sus estudios. 
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Gráfica 29 
¿Aconseja a su hijo-a sobre los riesgos que 
conlleva comunicarse con personas extrañas en 
las redes sociales? 
Si
No
A veces
50% 50% 
Gráfica 30 
¿Considera que su hijo utiliza mas tiempo en las 
redes sociales para comunicarse con sus amigos  
que para actividades beneficiosas en sus 
estudios?  
SI
NO
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